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Japan and her people















江 戸 の 皇 帝 の 宮 殿
Jugglersandtumblers
曲 芸 師 と軽 業 師
PartofJeddo










日本 の 漁 家
Japanesefishermen










封 建 君 主[大 名 か]
Anequestrianparty
乗 馬 の 一 隊
TheMikado,orspintual
Emperorandhiswives
ミカ ド,あ る い は神 聖 な皇 帝,
そ して そ の 妻
Japanesemerchant




装 飾 用 の ろ うそ く立 て
Countryhouse





将 軍,あ るい は 世 間 的 な皇 帝,
そ して彼 の 妻
Japanesewrestlers
日本 の 力 士
Familyworship
家 族 礼 拝
Engravingbrocksforprinting
印 刷 の た め の 木 彫
Representationofdomestichfe
inJapan
日本 の 家 庭 生 活 の描 写
Japaneselady'sboudoir




装 飾 花 瓶
92 1860
'Flower-basketsandvases
花 籠 と花 瓶
Japaneseinstrumentsorwar
日本 の 武 具
Japanesemaleandfemale












日本 の 冬 景 色,日 本 の 画 よ り
MacaoFort(CantonRiver)
マ カ オ の要 塞(珠 江)
SceneontheTubraoRiver
(MalayPeninsula)











マ レ ー の サ ンパ ン
TheWoosungRiver
呉 淞 川
1860 93
